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Развитие современной России в последние 20 лет характеризуется 
глубокими изменениями протекающими во всех сферах общественной 
жизни.  Важнейшими из них являются возврат к институту частной 
собственности и развитию свободных рыночных отношений. Эти изменения 
носят как позитивный так и негативный характер. К негативным результатам 
проводимых реформ необходимо отнести огромный рост антиобщественных 
проявлений в формах социальных отклонений и девиантного поведения, 
особенно в молодежной среде.  
 Социальные  отклонения понимаются как нарушения социальных 
норм, отличающиеся определенной массовостью, устойчивостью и 
распространенностью. Они тесно связаны с индивидуальными актами 
поведения отдельных членов общества, нарушающих социальные нормы и 
объединяемых в понятие девиантного, т.е. отклоняющегося поведения.  
Что же объединяет перечисленные асоциальные явления и 
отклоняющееся поведение? 
Таким основанием, на наш взгляд, являются общие причины 
возникновения и развития рассматриваемых явлений и асоциальных 
проявлений, а также  многообразие условий, постоянно воспроизводящихся 
во всех сферах жизни социума – экономической, социальной, политической и 
духовной сферах. 
                                                             
5 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
«Социальная и криминологическая профилактика наркотизма в РеспубликеБашкортостан» № 11-13-0212.  
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Возникновение общества на самой ранней стадии связано с родовой 
общиной и представляет собой недеференцированное общество. В результате 
разделения труда и возникновения частной собственности общество 
получило гигантский толчок для своего развития – появилось государство 
(армия, право, правоохранительная система и т.д.), общество 
стратифицировалось и возникло социальное неравенство. Возникли 
социальные группы, имеющие неравный доступ к общественным богатствам. 
Именно это явилось причиной возникновения социальных отклонений и 
девиантного поведения как способа удовлетворения своих потребностей 
любым способом, вплоть до нарушения социальных норм и законов. 
Вернув институт частной собственности, Россия столкнулась с ростом 
бедности, безработицы, развалу экономики, падению духовной культуры и 
разгулу преступности, проституции, коррупции, т.е. крайними формами 
социальных отклонений и девиантного поведения особенно среди молодежи. 
Угрожающий рост асоциальных проявлений в современной России 
связан не только с причиной, порождающей другое явление, т.е. следствием, 
но и с условиями, необходимыми для возникновения и развития 
рассматриваемых явлений. 
Какие же условия обеспечили рост социальных отклонений и 
девиантного поведения в стране? Выделим только некоторые из них: 
В сфере экономической – это неравный доступ к общественным 
богатствам. В начале 90-х годов было приватизировано 50% государственной 
собственности, которая досталась 5% населения. Остальные 95% населения 
от приватизации не получили ничего и долго находились  у грани нищеты 
либо за этой гранью. И обнищание не ликвидировано до сих пор, т.к. 30% 
населения до сих пор находится в стадии биологического выживания. 
Произошел обвал экономики, промышленности и производства, по которым 
был нанесен такой удар, от которого они не оправились до сих пор. За 20 лет 
преобразований в экономике страна до сих пор не может достигнуть 
показателей РСФСР. Этот период характеризуется появлением и ростом 
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безработицы. Отставание технической базы не требует 
высококвалифицированных кадров, что  предопределяет низкую 
производительность труда, низкую квалификацию работников, рост мало – и 
неквалифицированного труда и, как следствие, низкую заработную плату и 
т.д. 
В социальной сфере структурированное неравенство достигло таких 
масштабов, что возможно развитие негативных процессов. Социальные 
отношения, понимаемые в узком смысле этих категорий, связаны с 
проблемами социального неравенства, которые порой решаются 
радикальными средствами. Государство, провозгласившее социальный 
характер своего развития, не обеспечивает в должной мере социальную 
защиту значительной части населения: повышения статусных позиций 
пенсионного страхования, безработицы, охраны труда и здоровья, получения 
бесплатного образования и т.д. 
В политической сфере к условиям, влияющим на уровень 
распространенности социальных отклонений и девиантного поведения  
необходимо отнести неравенство граждан перед законом (начиная с 
депутатской неприкосновенности и кончая «синенькими ведерками» на 
автомобилях представителей элиты и власти). Думается, что к негативным 
факторам относятся отсутствие права отзыва депутата и возможности 
голосования «против всех». Такое голосование показывает политической 
элите и власти недоверие к предлагаемым кандидатам и политическим 
партиям. Фактическое отсутствие ответственности чиновнического аппарата, 
не только за  выполнение прямых обязанностей, но и за нарушения, 
влекущие уголовную ответственность. Коррупционная составляющая 
принимаемых законов укрепляет убежденность граждан в том, что «закон 
что дышло -  куда повернул, туда и вышло». Правовой нигилизм в стране 
принял угрожающие размеры. Он обусловлен, в первую очередь, 
повсеместным развитием коррупции. На вопрос русского поэта Н.Некрасова: 
«Кому живется весело, вольготно на Руси?» - большинство членов общества 
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отвечают – олигархам и чиновникам. Все двадцать лет существования РФ 
констатировалась необходимость решительной борьбы с коррупцией, 
поразившей всю систему власти. Такая борьба ведется, но воз и поныне там. 
Недавно опубликованные на Западе рейтинги наиболее коррумпированных 
стран в мире возглавила Российская Федерация.  При этом подавляющее 
большинство населения страны и политические деятели рассматривают 
коррупцию как взяточничество. Думается, что это абсолютно неверно, т.к. в 
УК РФ «взятка» определяется как самостоятельное уголовное преступление. 
На наш взгляд, «коррупция» это значительно более широкое и опасное для 
государства и общества в целом асоциальное явление, связанное со 
сращиванием всех видов власти (экономической, социальной, политической 
и др.) с криминалом. Мы имеем дело с системным политическим кризисом, 
когда гражданин не может защитить себя от произвола криминала,  так как 
последний защищаем коррумпированной властью. А способы оплаты 
представителям власти за принятие неправомерных решений могут быть 
самыми разными – от взятки до устройства нужного человека в структуру 
власти либо на «тепленькое», денежное место в бизнесе. 
Духовная среда (включающая в себя культуру, сферу быта и семейных 
отношений) оказалась в не менее сложном положении, чем остальные сферы. 
Это связано с тем, что в сознание граждан новой России целенаправленно  
привносились ценности, противоположные фундаментальным 
общечеловеческим ценностям. В условиях свободной рыночной экономики в 
ценности культуры и в нормы морали внедрялось убеждение, что главной 
ценностью для свободной личности являются материальное благополучие, 
деньги.  Было бы абсурдно отрицать роль денег в жизни человека. Но вопрос 
ставится так – деньги, как цель жизни, либо деньги – как средство 
достижения этой цели. Если деньги являются целевой функцией развития 
личности, а её ценность для общества определяется толщиной его кошелька и 
никого не интересует, каким образом  он сколотил свое состояние (законным 
либо криминальным путем), то рост количества асоциальных проявлений 
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будет неизбежен. Прошедшие годы развития РФ характеризуются резким 
падением уровня культуры, невозможностью доступа значительной части 
населения к ценностям искусства из-за низкого уровня доходов.  Так СМИ 
сообщают о ценах на спектакли вновь открывшегося Большого театра в 
пределах десятков тысяч и даже миллионов рублей.  Если учесть, что средняя 
зарплата населения по регионам России не превышает 20-30 тысяч рублей – 
не только в Большой театр, но и походы в кинотеатры либо концерты 
популярных артистов – практически недоступны. Мы стремимся 
приобщиться ко всем достижениям Западной цивилизации. Ничего зазорного 
в этом нет. Но почему – то мы заимствуем не высокие достижения в области 
науки, промышленности, искусства, а всего того, что связано с массовой 
культурой, прославлением в СМИ культа насилия, жестокости, 
вседозволенности и др. 
К сожалению,   резко упал и уровень образования в стране. Разрушение 
советской системы образования при отсутствии новой, современной, более 
качественной системы нанесло огромный вред как школьному, так среднему 
и высшему образованию. Создание многих коммерческих структур, 
оказывающих платные «услуги» образовательного характера расширило 
возможности поступления в школы, колледжи и высшие учебные заведения. 
Однако они фактически выдают дипломы практически некачественно 
подготовленным специалистам. Но без образованных людей ни одно 
общество не может сделать  рывок в своем развитии. Можно сколь угодно 
долго и вполне справедливо критиковать развитие советского общества, но 
отрицая прошлое необходимо взять из него лучшее. Ведь именно в СССР за 
десятилетие была полностью ликвидирована безграмотность более 80% 
населения, доставшаяся от царской России. В современной России 
наблюдается обратная картина. Мы имеем целую армию детей и подростков 
не посещающих школу. Растет социальный слой граждан, не получающих 
никакого образования и ведущих криминальный образ жизни. И число таких 
детей и подростков не уменьшается, а наоборот, неуклонно растет. 
